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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pantai 
Gemah oleh Dinas Pariwisata di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten 
Tulungagung” ini ditulis oleh Vedho Ardhian Syahputra, Nim 17402153211, 
pembimbing Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. 
  
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh industri pariwisata merupakan suatu 
industri yang dalam perkembangannya dapat mempengaruhi indutri-industri lain 
yang berada  disekitarnya. Banyaknya lapangan pekerjaan dari industri pariwisata 
yang muncul mulai dari kegiatan rumah makan, layanan wisata, jasa akomodasi, 
bisnis cenderamata dan bisnis-bisnis lainnya telah berhasil membantu pemerintah 
untuk mengurangi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu perlu 
sebuah strategi yang matang yang berpotensi besar dalam keberhasilan membawa 
dampak perubahan yang baik dalam berbagai bidang. Dalam hal ini peneliti  ingin 
melakukan penelitian salahsatu industri pariwisata di Kabupaten Tulungagung 
yaitu pantai Gemah. 
 
 Rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi 
pengembangan kawasan wisata Pantai Gemah oleh Dinas Pariwisata di Desa 
Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung? (2) Apa saja faktor 
pendukung dan penghambat pengembangan kawasan wisata pantai Gemah? (3) 
Bagaimana dampak pariwisata terhadap lingkungan, dampak pariwisata terhadap 
budaya, dampak pariwisata terhadap ekonomi di Desa Keboireng Kecamatan 
Besuki Kabupaten Tulungagung?. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dan di Pantai Gemah. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. 
Hasil pada penelitian ini adalah strategi yang digunakan Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan pantai Gemah: (1) 
pengembangan atraksi yang alami dan menyatu dengan alam (2) pengelolaan 
pariwisata menggunakan tenaga kerja lokal (3) peningkatan sarana dan prasarana 
(4) penggunaan teknologi dan teknik publikasi dalam pemasaran (5) pengembangan 
wisata yang berbasis kearifan lokal. faktor pendukung  pengembangan seperti daya 
tarik yang indah, sarana dan prasarana yang mumpuni, keamanan yang baik, faktor 
penghambat adalah anggaran yang terbatas. Dampak pengembangan dilihat dari 
segi lingkungan pihak pengelola sudah berusaha membersihkan sampah yang ada 
di Pantai Gemah namun limbah dari warung-warung mencemari sungai, dampak 
budaya yaitu budaya reog, jaranan, sedekah bumi terus di lestarikan, dampak 
ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan mendirikan 
usaha di Pantai Gemah. 
 
Kata kunci: Strategi, Pengembangan, Pariwisata 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Development Strategy of Gemah Beach Tourism Area 
by Tourism Office in Keboireng Village, Besuki District, Tulungagung Regency" 
was written by Vedho Ardhian Syahputra, Nim 17402153211, Dr.  H. Dede 
Nurohman, M.Ag. 
 
This research is motivated by the tourism industry as an industry which in 
its development can influence other industries around it.  The large number of jobs 
from the tourism industry that emerged from restaurant activities, tourism services, 
accommodation services, souvenir businesses and other businesses have succeeded 
in helping the government to reduce the high rates of unemployment and poverty.  
For that we need a mature strategy that has great potential to succeed in bringing 
the impact of good change in various fields.  In this case the researcher wants to 
conduct a research on one of the tourism industries in Tulungagung Regency, 
namely Gemah beach. 
 The formulation of the problem in this study is (1) What is the strategy for 
developing the Gemah Beach tourist area by the Tourism Office in Keboireng 
Village, Besuki District, Tulungagung Regency?  (2) What are the supporting and 
inhibiting factors for the development of the Gemah beach tourism area?  (3) What 
is the impact of tourism on the environment, the impact of tourism on culture, the 
impact of tourism on the economy in Keboireng Village, Besuki District, 
Tulungagung Regency ?.  This research is a study using a qualitative approach.  
The location of the study was at the Tulungagung Regency Culture and Tourism 
Office and at Gemah Beach.  Data collection techniques used in this study used the 
method of Interview, Observation and Documentation. 
  The results of this study are the strategies used by the Tulungagung Regency 
Culture and Tourism Agency in developing the Gemah coast: (1) the development 
of natural and unified attractions (2) tourism management using local labor (3) 
improvement of facilities and infrastructure (4) use  technology and publication 
techniques in marketing (5) tourism development based on local wisdom.  
development supporting factors such as beautiful attractiveness, qualified facilities 
and infrastructure, good security, a limiting factor is a limited budget.  The impact 
of the development in terms of the environment, the management has tried to clean 
up the rubbish on Gemah Beach but the waste from the stalls pollutes the river, the 
cultural impact of reog culture, jaranan, earth charity continues to be preserved, 
the economic impact of increasing the economy of surrounding communities by 
establishing businesses  on Gemah Beach. 
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